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A Catalog of the Vascular Flora of the Back Bay 
Watershed 
Joan B. Wright 
Department of Biological Sciences 
Old Dominion University 
Norfolk, Virginia 23529-0266 
Abstract: The Back Bay Region has long been known for the richness of its flora. This catalog is an attempt to 
bring together all the known listings of the flora, both historic and recent. Previous references to the flora of 
this area are also provided in the bibliography. The area under discussion includes False Cape State Park, Back 
Bay National Wildlife Refuge (including its proposed expansion), the community of Sandbridge ending at the 
Dam Neck Naval Fleet Combat Training Center fence, Trojan and Pocahontas Waterfowl Management Areas, 
Mackay Island National Wildlife Refuge north of the causeway, the Virginia portion of Knotts Island, and 
other public and private lands and waterways draining into the bay. The Catalog presently is comprised of 109 
families, with 309 genera encompassing 574 species. 
Over fifty of the plants listed are currently on the Virginia Natural Heritage Program's list of rare species. 
It is obvious that further destruction of their natural habitats can only speed the extirpation of many of these 
species. 
Methods 
Several different methods have been used to 
obtain the information used in this compendium 
of species. By far, the greatest number of species 
were added through personal field observation 
and collection, either alone, or in the company of 
other experienced field botanists. Among these 
experts were J.Christopher Ludwig, James E. 
Perry, Richard Stalter, Eric Lamont, Thomas 
Padgett, Byron Carmean, and Lytton J. Mussel-
man. A second source were collections at the Old 
Catalog 
* denotes from historical records (pre 1971) only. 
FERNS AND FERN ALLIES 
LYCOPODIACEAE Club Moss Family 
Lycopodium appressum (Chapm.) Lloyd & Underw. 
OPHIOGLOSSACEAE Adder's Tongue Family 
Ophioglossum vulgatum L. 
OSMUNDACEAE Flowering Fern Family 
Osmunda cinnamomea L. 
0. regalis var. spectabilis (Willd.) Gray 
PTERIDACEAE Bracken Fern Family 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
ASPIDACEAE 
Thelypteris palustris Schott 
BLECHNACEAE Chain-Fern Family 
Woodwardia areolata (L.) Moore 
W. virginica (L.) Smith 
ASPLENIACEAE 
Asplenium platyneuron (L.) Oakes 
Dominion University Herbarium and the Back 
Bay National Wildlife Refuge. The third source 
was the historical record including the journals 
Rhodora and Castanea. Several entries were 
added through personal interviews with other 
Back Bay enthusiasts. The authors personal 
collection is at the Old Dominion University 
(ODU) Herbarium. Nomenclature follows the 
Manual of the Vascular Flora of the Carolinas 
(Radford, et al. 1968). 
AZOLLACEAE Mosquito Fern Family 
Azolla caroliniana Willd. 
GYMNOSPERMS 
PINACEAE Pine Family 
Pinus serotina Michaux 
P. taeda L. 
P. virginiana Miller 
TAXODIACEAE Bald Cypress Family 
Taxodium distichum (L.) Richard 
CUPRESSACEAE Juniper Family 
}uniperus virginiana L. 
ANGIOSPERMS 
MONOCOTS 
TYPHACEAE Cat-tail Family 
Typha angustifolia L. 
T. domingensis Persoon 
T. latifolia L. 
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SPARGANIACEAE Bur-reed Family 
Sparganium androcladum (Engelm.) Morong 
POTAMOGETONACEAE Pondweed Family 
Potamogelon pectinalus L. 
P. perfolialus var. bupleuroides (Fern.) Farwell 
P. pulcher Tuckerm. 
RUPPIACEAE Ditch-Grass Family 
Ruppia marilima L. 
ZANNICHELLIACEAE Horned Pondweed Family 
Zannichellia paluslris L. 
NAJADACEAE Naiad Family 
Najas quadalupensis (Spreng.) Magnus 
JUNCAGINACEAE Arrow-Grass Family 
Triglochin stria/a R. & P. 
ALISMATACEAE Water-Plantain Family 
Sagillaria fa/ca/a Pursh 
S. graminea Michaux 
S. latifolia Willd. 
S. subulata Buch. 
HYDROCHARITACEAE Frog's-Bit Family 
Elodea nu/a/Iii (Planch.) St.John 
Limnobium spongia (Bose) Steudel 
Vallisneria americana Michaux 
POACEAE Grass Family 
Aira caryophyllea L. 
Ammophila breviligulata Fernald 
Andropogon scoparius Michaux 
A. virginicus L. var. glomeralus (Walter) DC. 
Anthoxanthum odoralum L. 
Aristida lanosa Muhl. ex Ell. 
Arundinaria giganlea (Walter) Muhl. 
Bromus sp. 
Cenchrus lribuloides L. 
Cynodon dactylon (L.) Persoon 
Dactylis glomerata L. 
Distichlis spicala (L.) Greene 
Echinochloa crusgalli (L.) Beauvois 
E. walteri (Pursh) Heller 
Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Elymus riparius Wiegand. 
E. villosus Muhl. 
E. virginicus L. 
Eragrostis elliollii Watson 
E. hirsula (Michaux) Nees 
E. peregrina Weig. 
E. refracla (Muhl.) Scribner 
E. spectabilis (Pursh) Steudel 
Erianthus cortorlus Baldw. ex Ell. 
E. giganleus (Walter) Muhl. 
Fesluca elealor L. 
F. myuros L. 
F. octoflora Walter 
Glyceria seplenlrionalis Hitchcock 
Leersia oryzoides (L.) Swartz 
Leptochloa fascicularis (Lam.) Gray 
*Melica mulica Walter 
Panicum aciculare Desvaux ex Poiret 
P. agrosloides var. condensum (Nash) Fernald 
P. amarulum Hitch. & Chase 
P. amarum L. 
P. anceps Michaux 
P. boscii Poiret 
P. dichotomif/orum Michaux 
P. dichotomum L. 
P. ensifolium Baldwin ex Ell. 
P. lancearium Trinius 
P. scoparium Lam. 
*P. sphagnicola Nash 
P. sprelum Schultes 
P. villosissimum var. pseudopubescens (Nash) Fernald 
P. virgalum Schultes 
Paspalum di/ala/um Poiret 
P. distichum L. 
P. selaceum Michx. var. supinum (Bose) Trin. 
*Phalaris caroliniana Walter 
Phragmiles auslralis (Cav.) Steudel 
Poa annua L. 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 
Sacciolepis stria/a (L.) Nash 
Se/aria geniculata (Lam.) Beauv. 
S. magna Grisebach 
S. viridis (L.) Beauvois 
Sorghum halepense (L.) Persoon 
Spartina alternif/ora Loisel. 
S. cynosuroides (L.) Roth 
S. pa/ens (Aiton) Muhl. 
Sphenopholis obtusala (Michaux) Scribner 
*Sporobolus asper (Michaux) Kunth 
S. poirelii R. & S. 
Triplasis purpurea (Walter) Chapman 
Tripsacum dactyloides L. 
Uniola laxa (L.) BSP. 
U. paniculata L. 
Zizania aqualica L. 
CYPERACEAE Sedge Family 
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Bulbostylis capillaris (L.) Clark var. isopoda Fernald 
*B. ciliatifolia (Ell.) Clark 
Carex a/ala Torrey 
C. comosa Bootte 
C. franlcii Kunth 
C. howei Mackenzie 
C. kobomugi Ohwi 
C. nigromarginala Schweinitz 
*C. reniformis (Bailey) Small 
C. relrof/exa Muhl. ex Schkuhr 
C. vulpinoidea Michaux 
Cladium jamaicense Crantz 
C. mariscoides (Muhl.) Torrey 
Cyperus albomarginatus Martius & Schrader ex 
Nees 
C. compressus L. 
C. engelmanii Steudel 
C. erythrorliizos Muhl. 
C. f/avescens L. 
C. haspan L. 
C. ovularis (Michaux) Torrey 
C. polystachyos var. lexensis (Torrey) Fernald 
C. relrorsus var. Nashii (Britton) Fernald 
C. rivular:is Kunth 
C. slrigosus L. 
C. lenuifolius (Steudel) Dandy 
Dichromena colorata (L.) Hitchcock 
Dulichium arundunaceum (L.) Britton 
Eleocharis albida Torrey 
E. ambigens Fernald 
E. falax Weatherby 
E. flavescens (Poiret) Urban 
E. halophila Fernald & Brack. 
E. obtusa (Willd.) Schultes 
E. paroula (R. & S.) Link 
E. quadrangulata (Michaux) R. & S. 
*E. radicans (Poiret) Kunth 
E. rostellata Torrey 
E. tuberculosa (Michaux) R. & S. 
Fimbristylis autumnalis (L.) R. & S. 
F. puberula (Michaux) Vahl forma pycnostachya 
Fernald 
F. spadicea (L.) Vahl 
Fuirena pumila Torrey 
F. squarrosa Michaux 
Lipocarpha maculata (Michaux) Torrey 
Rhynchospora caduca Ell. 
R. fascicularis (Michaux) Vahl 
R. inexpansa (Michaux) Vahl 
R. macrostachya Torrey 
R. rariflora (Michx.) Ell. 
Scirpus acutus Muhl. 
5. americanus Persoon 
5. cyperinus (L.) Kunth 
5. olneyi Gray 
5. robustus Pursh 
5. validus Vahl 
ARACEAE Arum Family 
Acorus calamus L. 
Orontium aquaticum L. 
LEMNACEAE Duckweed Family 
Lemna perpusilla Torrey 
Spirodela oligorrhiza (Kurz) Hegelm. 
5. polyrrhiza (L.) Schleid 
Wolffia columbiana Karsten 
W. papulifera Thompson 
Wolffiella floridana U.D.Smith) Thompson 
XYRIDACEAE Yellow-eyed Grass Family 
Xyris caroliniana Walter 
*X. difformis Chapman 
X. jupicai Richard 
BROMELIACEAE Pineapple Family 
Tillandsia usneoides L. 
COMMELINACEAE Spiderwort Family 
Aneilema keisak Hasskarl 
Commelina communis L. 
C. diffusa Burman f. 
C. virginica L. 
PONTEDERIACEAE Pickerelweed Family 
Heteranthera reniformis R. & P. 
Pontederia cordata L. 
JUNCACEAE Rush Family 
]uncus abortivus Chapman 
]. acuminatus Michaux 
]. biflorus Ell. 
]. bufonius L. 
]. canadensis J.Gay ex LaHarpe 
]. coriaceus Mackenzie 
]. dichotom us Ell. 
]. effusus L. 
]. elliottii Chapman 
]. marginatus Rostk. 
]. megacephalus M.A.Curtis 
]. repens Michaux 
]. roemarianus Scheele 
]. scirpoides Lam. 
]. tenuis Willd. 
]. validus Coville 
LILIACEAE Lily Family 
Allium vineale L. 
Hemerocallis fulva L. 
Ornithogalum umbellatum L. 
Smilax bona-nox L. 
5. glauca Walter 
5. laurifolia L. 
5. rotundifolia L. 
Yucca filamentosa var. filamentosa L. 
Y. gloriosa 
IRIDACEAE Iris Family 
Iris virginica L. 
Sisyrinchium angustifolium Miller 
5. mucronatum Michx. var. atlanticum (Bicknell) 
Ahles 
ORCHIDACEAE Orchid Family 
*Calopogon pallidus Chapman 
C. pulchellus (Salisbury) R.Brown 
Cypripedium acaule Aiton 
Goodyera pubescens (Willd.) R. Brown 
Habenaria cristata (Michaux) R. Brown 
• Liparis lilifolia (L.) Richard 
• Listera austral is Lindley 
*Ma/axis unifolia Michaux 
Pogonia ophioglossoides (L.) Ker 
Spiranthes cernua (L.) Richard var. odorata (Nutt.) 
Correll 
5. praecox (Walter) Watson 
S. vernalis Engelm. & Gray 
DICOTS 
SAURURACEAE Lizard's tail Family 
Saururus cernuus L. 
SALICACEAE Willow Family 
Populus heterophylla L. 
Salix caroliniana Michaux 
5. nigra Marshall 
MYRICACEAE Wax-Myrtle Family 
Myrica cerifera L. 
M. heterophylla Raf. 
M. pensylvanica Loisel. 
JUGLANDACEAE Walnut Family 
Carya tomentosa (Poiret) Nuttall 
BETULACEAE Birch Family 
Betula n igra L. 
Carpinus caroliniana Walter 
FAGACEAE Beech Family 
Castanea pumila (L.) Miller 
Fagus grandifolia Ehrhart 
Quercus alba L. 
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Q. falcata Michaux 
Q. hemisphaerica Bartram 
Q. incana Bartram 
Q. laurifolia Michaux 
Q. michauxii Nuttall 
Q. nigra L. 
Q. phellos L. 
Q. virginiana Miller 
ULMACEAE Elm Family 
Ce/tis laevigata Willd. 
•c. laroigata Willd. var. smallii (Beadle) Sargent 
C. occidentalis L. 
MORACEAE Mulberry Family 
Morus alba L. 
M. rubra L. 
URTICACEAE Nettle Family 
Boehmeria cylindrica (L.) Swartz 
Pi/ea pumila (L.) Gray 
LORANTHACEAE Mistletoe Family 
Phoradendron serotinum (Raf.) M.C.Johnston 
ARISTOLOCHIACEAE Birthwort Family 
*Herastylis arifolium (Michaux) Small 
POLYGONACEAE Buckwheat Family 
Polygonella articulata (L.) Meisner 
Polygonum arifolium L. 
P. aviculare L. 
P. hydropiperoides Michaux 
P. pensylvanicum L. 
P. persicaria L. 
P. prolificum (Small) Robinson 
P. punctatum L. 
P. sagittatum L. 
Rumer acetosella L. 
R. conglomeratus Murray 
R. crispus L. 
R. verticillatus L. 
CHENOPODIACEAE Goosefoot Family 
Atrip/ex patula L. 
Chenopodium album L. 
C. ambrosioides L. 
Sa/so/a kali L. 
*Suaeda linearis (Ell.) Moq. 
AMARANTHACEAE Amaranth Family 
A/ternanthera philoxeroides Grisebach 
Amaranthus cannabinus (L.) J.D.Sauer 
*lresine rhizomatosa Standley 
PHYTOLACCACEAE Pokeweed Family 
Phytolacca americana L. 
AIZOACEAE Carpet-weed Family 
Mollugo verticillata L. 
*Sesuvium maritimum (Walter) BSP. 
CARYOPHYLLACEAE Pink Family 
*Arenaria lanuginosa (Michaux) Rohrbak 
*Paronychia riparia Chapman 
Scleranthus annuus L. 
Silene caroliniana Walter 
Spergularia marina (L.) Grisebach 
Stellaria media (L.) Cyrillo 
CERATOPHYLLACEAE Hornwort Family 
Ceratophyllum demersum L. 
NYMPHAEACEAE Water Lily Family 
Nymphaea odorata Aiton 
NELUMBONACEAE Sacred Bean Family 
Nelumbo lutea (Willd.) Persoon 
RANUNCULACAEA Crowfoot Family 
Ranunculus hederaceus L. 
R. pusillus Poiret 
R. scleratus L. 
MAGNOLIACEAE Magnolia Family 
Liriodendron tulipifera L. 
Magnolia grandiflora L. 
M . virginiana L. 
LAURACEAE Laurel Family 
Persea borbonia (L.) Sprengel 
Sassafras albidum (Nutt.) Nees 
BRASSICACEAE Mustard Family 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynhold 
Cakile edentula (Bigelow) Hooker 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 
Cardimine hirsuta L. 
C. paroif/ora (Britton) 0.E.Schulz 
Lepidium virginicum L. 
DROSERACEAE Sundew Family 
Drosera capillaris Poiret 
D. intermedia Hayne 
D. rotundifolia L. 
HAMAMELIDACEAE Witch-Hazel Family 
Hamamelis virginiana L. 
Liquidambar styraciflua L. 
ROSACEAE Rose Family 
*Agrimonia mollis (T.& G.) Britton 
A. paroiflora Aiton 
Amelanchier canadensis (L.) Medicus 
Crataegus crus-galli L. 
C. phaenopyrum (L. f.) Medic 
Duchesne indica (Andrz.) Focke 
Geum canadense Jacquin 
Potentilla canadense L. 
Prunus serotina Ehrhart 
Rosa carolina L. 
R. palustris Marshall 
Rubus argutus Link 
R. cuneifolius Pursh 
Sorbus arbutifolia (L.) Heynhold 
FABACEAE Pea Family 
Albizza julibrissin Durazzini 
Cassia fascicu/ata Michaux 
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C. nictitans L. 
Desmodium paniculatum (L.) DC. 
D. strictum (Pursh) DC. 
Galactia regularis (L.) BSP. 
Lespedeza capita/a Michaux 
L. cuneata (Dumont) G. Don 
Melilotus alba Desr. 
Strophostyles helvola (L.) Ell. 
5. umbellata (Muhl. ex Willd.) Britton 
Trifolium aroense L. 
T. dubium Sibthorp 
T. hybridum L. 
T. pratense L. 
T. repens L. 
Vicia angustifolia Reichard 
LINACEAE Flax Family 
Unum virginianum L. var. medium Planchon 
OXALIDACEAE Wood-sorrel Family 
Ora/is florida var. fi/ipes (Small) Ahles 
GERANIACEAE Geranium Family 
Geranium carolinianum L. 
G. mo/le L. 
RUTACEAE 
Zanthorylum clava-herculis L. 
POLYGALACEAE Milkwort Family 
Polygala curtissii Gray 
P. mariana Miller 
EUPHORBIACEAE Spurge Family 
Cnidoscolus stimulosus Michaux 
Croton glandulosus var. septentrionalis Muell-Arg. 
Euphorbia ammannioides HBK. 
E. maculata L. 
E. polygonifolia L. 
E. supina Raf. 
ANACARDIACEAE Cashew Family 
Rhus copallina L. 
R. radicans L. 
R. toricodendron L. 
R. vernir L. 
AQUIFOLIACEAE Holly Family 
I/ex glabra (L.) Gray 
I. opaca Aiton 
I. vomitoria Aiton 
CELASTRACEAE Staff-tree Family 
Euonymus americanus L. 
ACERACEAE Maple Family 
Acer rubrum L. 
RHAMNACEAE Buckthorn Family 
Berchemia scandens (Hill) Koch 
VITACEAE Grape Family 
Ampelopsis arborea (L.) Koehne 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon 
Vitis aestivalis Michaux 
V. cinera Engelm. 
V. labrusca L. 
V. rotundifolia Michaux 
*V. vulpina L. 
MALVACEAE Mallow Family 
Hibiscus moscheutos L. 
Kosteletskya virginica (L.) Pres! 
HYPERICACEAE St. John's-wort Family 
Hypericum gentianoides (L.) BSP. 
H. hypericoides (L.) Crantz 
H. mutilum L. 
*H. prolificum L. 
H. stans (Michaux) P. Adams & Robson 
H. virginicum L. 
CISTACEAE Rockrose Family 
Helianthemum canadense (L.) Michaux 
Hudsonia tomentosa Nuttall 
Ltchea maritima Leggett var. virginica 
L. villosa Ell. 
VIOLACEAE Violet Family 
*Viola brittoniana Pollard 
V. lanceolata L. 
V. palmata L. var. soraria (Willd.) Pollard 
CACTACEAE Cactus Family 
Opuntia compressa (Salisbury) Macbride 
0. drummondii Graham 
ELAEAGNACEAE 
Elaeagnus pungens Thunberg 
E. umbellata Thunberg 
LYTHRACEAE Loosestrife Family 
Ammannia coccinea Rottbell 
A. teres Raf. 
Decodon verticellatus (L.) Ell. 
Lythrum lineare L. 
Rota/a ramosior (L.) Koehne 
MELASTOMATACEAE Meadow Beauty Family 
Rheria mariana L. 
ONAGRACEAE Evening-Primrose Family 
Ludwigia alata Ell. 
L. alternifolia L. 
L. brevipes (Long) Eames 
L. linearis Walter 
L. palustris (L.) Ell. 
L. repens Forster 
L. sphaerocarpa Ell. 
Oenothera biennis L. 
0. humifusa Nuttall 
0. lacinata Hill 
HALORAGACEAE Water-milfoil Family 
Myriophyllum brasiliensis Camb. 
M. eralbescens Fernald 
M. pinnatum (Walter) BSP. 
Proserpinaca palustris L. 
ARALIACEAE Ginseng Family 
Aralia spinosa L. 
Hedera helix L. 
APIACEAE Parsley Family 
Centella asiatica (L.) Urban 
Cicuta maculata L. 
Daucus carota L. 
Foeniculum vulgare Miller 
Hydrocotyle bonariensis Lam. 
H. ranunculoides L. 
H. umbel/ata L. 
H. verticillata Thunb. var. triradiata (A.Richard) 
Fernald 
Lilaeopsis carolinensis C. & R. 
L. chinensis (L.) Kuntze 
Ptilimnium capillaceum (Michaux) Raf. 
Sium suave Walter 
NYSSACEAE Sour Gum Family 
Nyssa sylvatica Marshall var. biflora (Walter) 
Sargent 
CORNACEAE Dogwood Family 
Cornus florida L. 
C. stricta Lam. 
CLETHRACEAE White Alder Family 
Clethra alnifolia L. 
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ERICACEAE Heath family 
Chimaphila maculata (L.) Pursh 
Gaylussacia baccafa (Wang.) K.Koch 
G. frondosa (L.) T. & G. 
Oxydendrum arboreum (L.) DC. 
Rhododendron viscosum (L.) Torrey 
Vaccinium corymbosum L. 
V. macrocarpon Aiton 
V. slamineum L. 
PRIMULACEAE Primrose family 
Anagallis arvensis L. 
Samolus parviflorus Raf. 
EBENACEAE Ebony family 
Diospyros virginiana L. 
LOGANIACEAE Logania family 
Gelsemium sempervirens (L.) Aiton 
Polypremum procumbens L. 
GENTIANACEAE Gentian family 
Barfonia virginica (L.) BSP. 
Obolqria virginica L. 
*Sabatia brachia/a Ell. 
S. dodecandra (L.) BSP. 
S. sfellaris Pursh 
APOCYNACEAE Dogbane family 
Apocynum cannabinum L. 
Vinca major L. 
ASCLEPIADACEAE Milkweed family 
Asclepias incarnafa L. 
A. lanceolafa Walter 
CONVOLVULACEAE Morning-glory family 
Calysfegia sepium (L.) R.Brown 
Cuscufa campesfris Yuncker 
Dichondra carolinensis Michaux 
Ipomoea coccinea L. 
I. hederacea var. hederacea (L.) Jacquin 
I. lacunosa L. 
I. pandurafa (L.) G.F.W. Meyer 
I. purpurea (L.) Roth 
HYDROPHYLLACEAE Waterleaf family 
*Hydro/ea quadrivalis Walter 
BORAGINACEAE Borage family 
*Heliotropium curassavicum L. 
VERBENACEAE Vervain family 
Callicarpa americana L. 
Lippia lanceolata Michaux 
L. nodiflora (L.) Michaux 
Verbena officinalis L. 
V. scabra Yahl 
LAMIACEAE Mint Family 
Glechoma hederacea L. 
Lamium amplexicaule L. 
L. purpureum L. 
Lycopus rubellus Moench var. angustifolius (Ell.) 
Ahles 
L. virginicus L. 
Monarda punclala L. 
Prunella vulgaris L. 
Scutellaria infegrifolia L. 
Stachys nuffallii Shuttlew. 
Teucrium canadense L. 
SOLANACEAE Nightshade family 
Dafura sframonium L. 
*Physalis pubescens L. 
P. viscosa ssp. marifima (M.A.Curtis) Waterfall 
Solanum carolinense L. 
SCROPHULARIACEAE figwort Family 
Agalinis purpurea (L.) Pennell 
Bacopa monnieri (L.) Pennell 
Gratiola pilosa Michaux 
*Limosella subulafa Ives 
Linaria canadensis (L.) Dumont 
Lindernia anagallidea (Michaux) Pennell 
*Mimulus alatus Aiton 
Paulownia fomenlosa (Thunb.) Steudel 
Trichoslema dicholomum L. 
Verbascum blaffaria L. 
V. thapsus L. 
Veronica officinalis L. 
BIGNONIACEAE Trumpet-Creeper family 
Campsis radicans (L.) Seemann 
OROBANCHACEAE Broom-rape family 
Epifagus virginiana (L.) Barton 
LENTIBULARIACEAE Bladderwort family 
Utricularia biflora Lam. 
U. inflata Walter 
U. subulata L. 
PLANTAGINACEAE Plantain family 
Plan/ago arislala Michaux 
P. lanceolata L. 
P. major L. 
P. rugelii Dene. 
P. virginica L. 
RUBIACEAE Madder family 
Cephalanthus occidentalis L. 
Diodia leres Walter 
D. virginiana L. 
Galium aparine L. 
G. circaezans Michaux 
G. hispidulum Michaux 
G. obtusum var. obtusum Bigelow 
G. finclorium L. 
Mitchella repens L. 
Oldenlandia uniflora L. 
CAPRIFOLIACEAE Honysuckle family 
Lonicera japonica Thunberg 
L. sempervirens L. 
Sambucus canadensis L. 
Viburnum nudum L. 
CUCURBITACEAE Gourd family 
Melothria pendula L. 
CAMPANULACEAE Bluebell family 
Lobelia cardinalis L. 
L. elongala Small 
L. i nflata L. 
Specularia biflora (R.& P.) F.& M. 
ASTERACEAE Composite family 
Achillea millefolium L. 
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Ambrosia arlemisiifolia L. 
Arlemisia stellariana Bess. 
A. vulgaris L. 
ASTERACEAE Composite Family (continued) 
Aster dumosus L. 
A. elliottii T.& G. 
A. puniceus L. 
A. racemosus Ell. 
A. tenuifolius L. 
B11cch11ris h11limifoli11 L. 
Bidens bipinn11t11 L. 
B. cernua L. 
B. discoidea (T. & G.) Britton 
B. mitis (Michaux) Sherff 
B. llulg11t11 Greene 
Cichorium intybus L. 
Carduus spinosissimus Walter 
Conyza c11n11densis (L.) Cronquist 
Coreopsis l11tifoli11 Michaux 
Elephanlopus c11rolini11nus Willd . 
E. nudatus Gray 
E. tomenlosus L. 
Erechitiles hier11cifoli11 (L.) Raf. 
Erigeron annuus (L.) Persoon 
E. bonariensis L. 
*E. c11n11densis L. var. pusillus (Nutt.) Ahles 
E. philadelphicus L. 
E. !lernus (L.) T. & G. 
Eupalorium capillifolium (Lam.) Small 
E. coeleslinum L. 
E. hyssopifolium L. 
E. perfolialum L. 
E. rotundifolium L. 
E. serolinum Michaux 
G11ill11rdi11 pulchel/11 Foug. 
Gn11ph11lium obtusifolium L. 
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